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Арбузов Сергей Иванович, 1959 г.р., д.г.м.н., профессор ка
федры геоэкологии и геохимии Института геологии и
нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 426307. Email: siarbu
zov@mail.ru. Область научных интересов: геохимия
угольных месторождений, геохимия радиоактивных эл
ементов, комплексное использование минерального
сырья.
Архипов Виктор Сергеевич, 1939 г.р., к.х.н., доцент кафедры
химической технологии топлива химикотехнологиче
ского факультета ТПУ. Р.т. 563443. Область научных
интересов: химия твердого топлива, комплексное ис
пользование торфа.
Бакшт Федор Борисович, 1933 г.р., к.г.м.н., доцент Институ
та геологии и нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 426156.
Email: baksht@yandex.ru. Область научных интересов:
рудная и экологическая геофизика, мирмекология, ис
тория науки.
Бернатонис Вилис Казимирович, 1944 г.р., к.г.м.н., доцент ка
федры геологии и разведки полезных ископаемых Ин
ститута геологии и нефтегазового дела ТПУ.
Р.т. 426173. Email: BernatonisVK@ignd.tpu.ru. Область
научных интересов: геохимия торфа, геохимия благо
родных металлов, геология и минералогия месторожде
ний благородных металлов.
Бобров Владислав Андреевич, 1936 г.р., к.г.м.н., с.н.с. Инсти
тута геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск.
Еmail: bobr@uiggm.nsc.ru. Область научных интересов:
ядернофизические методы анализа природных ве
ществ, геохимия техногенеза.
Верхозин Андрей Васильевич, 1957 г.р., заместитель главного
геолога ООО «Ленская золоторудная компания», г. Бо
дайбо. Р.т. 8(39561)76016. Email: VerkhozinAV@poly
usgold.com. Область научных интересов: геологические и
геохимические особенности строения рудных месторож
дений и методы их поисков и разведки.
Гаврилов Роман Юрьевич, 1978 г.р., к.г.м.н., доцент кафедры
геологии и разведки полезных ископаемых Института
геологии и нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 563805. Email:
GavrilovRY@ignd.tpu.ru. Область научных интересов: ме
таллогения золота, геохимические особенности поведе
ния рудогенных элементов в пределах рудных полей и
месторождений.
Гладкочуб Дмитрий Петрович, д.г.м.н., заведующий лабора
торией Института земной коры СО РАН, г. Иркутск.
Р.т. 8(3952)170965. Email: dima@crust.irk.ru. Область
научных интересов: общая геология и геодинамика, ба
зитовый магматизм, эволюция формирования кратонов
в докембрии.
Гусев Анатолий Иванович, 1940 г.р., д.г.м.н., профессор ка
федры географии и геоэкологии Бийского государствен
ного университета им. В.М. Шукшина, г. Бийск.
Р.т. 8(3854)322863. Email: anzerg@mail.ru. Область
научных интересов: геология и петрология магморуд
нометасоматических систем, флюидный режим магмо
рудообразования.
Евсеев Виктор Дмитриевич, 1947 г.р., д.т.н., доцент, зав. кафе
дрой бурения скважин Института геологии и нефтегазо
вого дела ТПУ. Р.т. 563840. Email: evseevvd@ignd.tpu.ru.
Область научных интересов: разрушение горных пород
при бурении, влияние жидкости на разрушение, элек
трокогезионные явления.
Исаев Валерий Иванович, 1952 г.р., д.г.м.н., профессор кафе
дры геофизики Института геологии и нефтегазового де
ла ТПУ. Р.т. 426165. Email: isaev_sah@mail.ru. Область
научных интересов: нефтегеологическая интерпретация
геологогеофизических данных.
Камнева Оксана Александровна, магистрант кафедры гидро
геологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии
Института геологии и нефтегазового дела ТПУ.
Р.т. 426167. Email: k_ok_al@mail.ru. Область научных
интересов: геоэкология.
Карманов Николай Семенович, к.ф.м.н., с.н.с. Бурятского
геологического института СО РАН, г. УланУдэ. Email:
krm@geo.buryatia.ru. Область научных интересов: элек
тронная микроскопия.
Корнилова Татьяна Александровна, главный специалист Ин
ститута земной коры СО РАН, г. Иркутск. Область науч
ных интересов: петрография, микрофоссилии докем
брия, минералогия.
Коробейников Александр Феопенович, 1934 г.р., д.г.м.н.,
проф., профессор кафедры геологии и разведки полез
ных ископаемых Института геологии и нефтегазового
дела ТПУ. Р.т. 555836. Email: lev@tpu.ru. Область науч
ных интересов: геология и геохимия благородных метал
лов, прогнозирование и поиски.
Кучеренко Игорь Васильевич, 1937 г.р., д.г.м.н., профессор
кафедры геологии и разведки полезных ископаемых Ин
ститута геологии и нефтегазового дела ТПУ.
Р.т. 563805. Email: kucherenko.o@sibmail.com. Область
научных интересов: геохимия и металлогения золота.
Лобова Галина Анатольевна, доцент кафедры геологии Ин
ститута геологии, нефти и газа Югорского государствен
ного университета. Р.т. 8(3467)357825. Email: g_lo
bova@ugrasu.ru. Область научных интересов: нефтегео
логическая интерпретация геологогеофизических дан
ных.
Лукьянов Виктор Григорьевич, 1930 г.р., д.т.н., профессор ка
федры транспорта и хранения нефти и газа Института
нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 418826. Email: lev@tpu.ru.
Область научных интересов: разработка и создание ката
логов горношахтного и нефтегазопромыслового обору
дования.
Мазукабзов Анатолий Муталибович, д.г.м.н., в.н.с. Институ
та земной коры СО РАН, г. Иркутск. Email: ma
zuk@crust.irk.ru. Область научных интересов: историче
ская и структурная геология, геодинамические процес
сы.
Мартыненко Владимир Геннадьевич, 1948 г.р., главный геолог
ООО «Ленская золоторудная компания», г. Бодайбо.
Р.т. 8(39561)76016. Email: MartynenkoVG@polyus
gold.com. Область научных интересов: анализ рудонос
ных обстановок, определяющих локализацию место
рождений.
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Мартынова Татьяна Евгеньевна, ст. преподаватель кафедры
геологии и разведки полезных ископаемых Института
геологии и нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 563811. Email:
MartynovaTE@ignd.tpu.ru. Область научных интересов:
минералогия рудных месторождений, анализ рудообра
зования, генезис месторождений.
Маслов Станислав Григорьевич, 1939 г.р., к.т.н., доцент кафе
дры химической технологии топлива химикотехноло
гического факультета ТПУ. Р.т. 563443. Область науч
ных интересов: химия твердого топлива, комплексное
использование угля и торфа.
Межибор Aнтонина Mихайловна, 1982 г.р., зав. лабораторией
кафедры геоэкологии и геохимии Института геологии и
нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 418910. Еmail:antm@t
sk.ru. Область научных интересов: геоэкология, экологи
ческая геохимия.
Полищук Юрий Михайлович, 1938 г.р., д.ф.м.н., профессор,
зав. лаб. Института химии нефти СО РАН, г. Томск.
Р.т. 492227. Email: yuri@ipc.tsc.ru. Область научных
интересов: геостатистический анализ многомерных дан
ных о свойствах природных систем.
Попов Станислав Александрович, 1988 г.р., студент 4 курса ка
федры геофизики Института геологии и нефтегазового
дела ТПУ. Email: pоstal578@mail.ru. Область научных
интересов: нефтегеологическое моделирование.
Прейс Юлия Ивановна, 1953 г.р., к.б.н., с.н.с. Института мо
ниторинга климатических и экологических систем СО
РАН, г. Томск. Email: preisyui@rambler.ru. Область науч
ных интересов: климатология, болотообразующие про
цессы в криолитозоне.
Рихванов Леонид Петрович, 1945 г.р., д.г.м.н., профессор,
зав. кафедрой геоэкологии и геохимии Института геоло
гии и нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 419477. Email:
rikhvanov@tpu.ru. Область научных интересов: геохимия
радиоактивных элементов, геохимический мониторинг
природных сред, геоэкология.
Романова Татьяна Александровна, зав. отделом редких книг и
рукописей Научнотехнической библиотеки ТПУ.
Р.т. 560690. Email: tar@lib.tpu.ru. Область научных ин
тересов: книговедение, история книги; науки; высшего
образования в Сибири; ТПУ.
Савичев Олег Геннадьевич, 1967 г.р., д.г.н., профессор кафе
дры гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогео
экологии Института геологии и нефтегазового дела ТПУ.
Р.т. 426167. Email: OSavichev@mail.ru. Область науч
ных интересов: гидрология, гидрохимия, геоэкология.
Станевич Аркадий Михайлович, к.г.м.н., заведующий лабо
раторией Института земной коры СО РАН, г. Иркутск.
Email: stan@crust.irk.ru. Область научных интересов:
стратиграфия и биостратиграфия докембрия, микро
фоссилии, общая геология и геодинамика.
Стефанов Юрий Павлович, 1966 г.р., д.ф.м.н., с.н.с. лаб. ме
ханики структурнонеоднородных сред Института фи
зики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск.
Р.т. 286937. Email: stefanov@ispms.tsc.ru. Область науч
ных интересов: геомеханика, численное моделирование,
локализация деформации и разрушение.
Строкова Людмила Александровна, к.гм.н., доц. каф. гидро
геологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии
Института геологии и нефтегазового дела ТПУ.
Р.т. 426167. Email: geyer@tpu.ru. Область научных ин
тересов: математическое моделирование в механике
грунтов. Автор и соавтор более 50 работ, в том числе 6
учебных пособий.
Судыко Александр Федорович, 1950 г.р., с.н.с., зав. лаборато
рией ядерногеохимических исследований кафедры гео
экологии и геохимии Института геологии и нефтегазо
вого дела ТПУ. Р.т. 426307. Область научных интересов:
ядернофизические методы анализа природных ве
ществ.
Сысо Александр Иванович, 1952 г.р., д.б.н, заместитель ди
ректора Института почвоведения и агрохимии СО РАН,
г. Новосибирск. Р.т 8(383)2227652. Email: soil@is
sa.nsc.ru. Область научных интересов: геохимия почв.
Хашитова Арюна Батуевна, студент 5 курса кафедры геологии
и разработки нефтяных месторождений Института гео
логии и нефтегазового дела ТПУ, специальность «Геоло
гия нефти и газа». Email: aryuna@sibmail.ru. Область на
учных интересов: палеотемпературный анализ.
Ященко Ирина Германовна, 1963 г.р., к.г.м.н., зав. музеем
нефтей Института химии нефти СО РАН, г. Томск.
Р.т. 491811. Email: sric@ipc.tsc.ru. Область научных ин
тересов: закономерности распределения нефтей, физи
кохимические свойства нефтей, геозонирование с ис
пользованием геоинформационных систем.
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